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Summary
   In order to confirm the efficacy of the medicine and early detection of adverse effects, we created a 
virtual physical assessment for e-learning materials for pharmacists/pharmacy students, which is 
available on the internet free of charge. In the breakdown of user attributes, pharmacists were the most 
frequent users, followed by pharmacy students, nurses, nutritionists, and others. “How to use a 
stethoscope” was the most commonly accessed item in basic learning. “Hearing heart sounds” had the 
highest average access time. Furthermore, the access number for heart sounds was the highest from 
among the items in “listening to sounds” in case learning. This suggested that the learner was interested 
in listening to heart sounds using a stethoscope. Moreover, the accuracy rate of normal sounds of the 
lungs, heart and bowels was approximately 80%, but for abnormal sounds, it was less than 50%, except 
for bubbling rale and Cheyne-Stokes respiration. In the future, the problems found in these educational 
outcomes need to be improved and used to create better teaching materials.
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11.7%、看護関係 6.3%、栄養士 0.8%、一般企業 1.1%、
作業療法士 0.1%、登録販売者 3.0%、その他 1.9% であっ
た。さらに薬剤師の属性を分類すると、調剤薬局薬剤師





























基礎学習（スライド形式）〔スライド枚数〕 アクセス数 総アクセス時間 平均アクセス時間
聴診器の使い方〔5枚〕 㻞㻜㻢 30時間26分17秒 8分52秒
肺音聴取〔6枚〕 㻝㻟㻥 17時間13分31秒 7分26秒
心音聴取〔6枚〕 㻤㻣 66時間23分1秒 45分47秒
腸音聴取〔4枚〕 㻣㻠 13時間0分22秒 10分33秒
血圧測定〔6枚〕 㻣㻡 1時間38分42秒 1分19秒
基礎学習（動画形式）〔動画時間〕
はじめに〔17分12秒〕 㻢㻞 19時間40分49秒 19分3秒
バイタルサイン1脈拍・呼吸編〔28分5秒〕 㻝㻜㻠 14時間7分59秒 8分9秒
バイタルサイン2血圧編〔22分12秒〕 㻞㻥 2時間20分3秒 4分50秒
血圧測定のデモンストレーション〔13分4秒〕 㻠㻡 19時間33分29秒 26分5秒
バイタルサイン3体温・意識編〔16分36秒〕 㻟㻢 4時間21分37秒 7分16秒
フィジカルアセスメント1肺音編〔29分19秒〕 㻠㻣 6時間14分38秒 7分58秒
フィジカルアセスメント2心音・腸音編〔28分21秒〕 㻡㻥 6時間50分35秒 6分58秒
フィジカルアセスメント3まとめ〔25分08秒〕 㻟㻡 11時間20分43秒 19分27秒
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腸音（113 回）であった。「体をみる」では、眼 ･ 眼瞼（158
回）が最も高く、次いで、口の中（157 回）、口唇（152 回）、








































たのは 45% に留まり、“心尖拍動 / 胸壁拍動”“Ⅱ音分裂”
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